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Таблица – Рекомендуемые составы угольной шихты, при которых 
можно ожидать снижения себестоимости чугуна 
 
Состав УШ, % CSR, 
% 
Цена 
кокса, 
грн./т 
Расход 
кокса, 
кг/т 
Пр-во, 
% 
Себе-
стоимость 
Ч, грн/т 
Г Ж К КО С 
25 
20 
15 
15 
30 
20 
20 
15 
35 
25 
30 
25 
20 
35 
40 
5 
5 
30 
10 
0 
5 
25 
35 
20 
5 
0 
30 
35 
0 
20 
30 
15 
0 
0 
30 
40 
30 
30 
5 
5 
0 
75 
55 
7 
52 
77 
77 
10 
0 
20 
40 
75 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
46,64 
47,98 
54,76 
51,95 
46,17 
49,25 
57,01 
57,40 
47,38 
50,07 
47,0 
52,60 
61,80 
1562,82 
1622,76 
1737,90 
1712,40 
1541,80 
1676,77 
1717,14 
1743,22 
1523,66 
1644,00 
1571,00 
1639,49 
1718,70 
491 
484 
449,1 
463,6 
493,3 
477,5 
437,5 
435,6 
487,1 
473,2 
489,0 
460,2 
412,9 
106,3 
108,2 
117,7 
113,7 
105,7 
110,0 
120,8 
121,4 
107,3 
111,1 
106,8 
114,7 
127,5 
2521,93 
2539,66 
2532,06 
2546,47 
2515,61 
2554,30 
2502,05 
2509,92 
2496,64 
2531,36 
2522,98 
2506,89 
2458,98 
 
*** 
 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ CSR 
И CRI КОКСА НА ЕГО РАСХОД НА ВЫПЛАВКУ ЧУГУНА И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ В УСЛОВИЯХ 
МК «АЗОВСТАЛЬ» 
А.А. Томаш, Р.В. Ковальчик, В.Б. Семакова, ПГТУ, Ю.А. Зинченко, 
МК «Азовсталь» 
Выполнен статистический анализ среднемесячных показателей 
работы доменных печей (ДП) ОАО «МК Азовсталь» в период с августа 
2005 по март 2008 г. на коксе различной горячей прочности CSR: ДП 
№ 2 в течение 17 месяцев, ДП № 3 – 21 месяц, ДП № 5 – 9 месяцев. 
Всего – 47 месяцев. Показатели работы ДП № 1, 4 и 6 не рассматрива-
лись по различным объективным технологическим причинам. Анализ 
для каждой ДП производили двумя способами. 1-й способ включал 
приведение показателей работы ДП во всех месяцах к равным услови-
ям с помощью пофакторного анализа без учѐта влияния факторов, ха-
рактеризующих качество кокса: содержания золы (А), серы (S), «хо-
лодной» прочности М25 и М10. Методом множественной корреляции 
определяли зависимости приведенных к равным условиям производи-
тельности (П) и расхода кокса (К) от этих факторов и показателя CSR. 
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Например, для ДП № 2 (R2 = 0,774 и R2 = 0,601 соответственно): 
К = -5569,86 - 10,72CSR + 50,82А - 78,53S + 48,73М25 + 245,0М10, (1) 
П= -18502,3+15,44CSR–181,66А–188,52S+186,59М25+911,13М10.   (2) 
Во 2-м способе при приведении к равным условиям учитывали влия-
ние А, S, М25 и М10. Применяя парную линейную корреляцию, опре-
деляли зависимость П и К от CSR (рис.). Коэффициенты влияния CSR 
на П и К, полученные двумя способами, сведены в табл. 
  
Таблица – Влияние горячей прочности кокса CSR на удельный расход 
кокса и производительность доменных печей ОАО «МК Азовсталь» 
 
Показатель 
ДП 2 ДП 3 ДП 5 Средневзве-
шенный 
Производство, т/сут. 2867 2816 2642 - 
Влияние на расход кокса, 
%/% CSR: 
    
множественная корреляция -2,16 -0,84 -0,62 -1,2 
парная корреляция -1,86 -1,03 - 0,11 -1,0 
Влияние на производитель-
ность, %/% CSR: 
    
множественная корреляция + 0,53 + 1,67 + 0,22 + 0,88 
парная корреляция + 2,11 + 1,48 + 0,59 + 1,4 
 
 
Рис. - Влияние горячей прочности кокса CSR на производительность 
(а) и удельный расход кокса (б) ДП 2: П = 62,536CSR + 101,82, r = 
0,644; К = - 9,135CSR + 908,69, r = - 0,646 
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Следует ожидать более сильного влияния горячей прочности кокса на 
производительность ДП, чем на удельный расход кокса. Этому усло-
вию больше удовлетворяют коэффициенты, полученные с применени-
ем парной линейной корреляции.  
Таким образом, результаты статистического анализа позволяют 
рекомендовать следующие коэффициенты влияния прочности кокса 
CSR на показатели доменной плавки: увеличение горячей прочности 
кокса CSR на 1% снижает удельный расход кокса на 1,0 % и повышает 
производительность доменной печи на 1,4 %.  
Изменение реакционной способности CRI на каждый процент 
сказывается на показателях доменной плавки в 1,7 раза сильнее изме-
нения CSR и характеризуется следующими коэффициентами: сниже-
ние реакционной способности CRI кокса на 1 % снижает удельный 
расход кокса на 1,7 % и увеличивает производительность печи на 2,4 
%. Так как показатели CSR и CRI связаны между собой, при пофак-
торном анализе следует учитывать только один из этих факторов. 
 
*** 
ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКОВОГО КОКСА НА ОАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» 
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗАГРОМОЖДЕНИЯ ГОРНА 
Р.В. Ковальчик, А.А. Томаш, В.Б. Семакова, ПГТУ, 
М.Я. Васькевич, А.П. Витязь, МК «Азовсталь» 
Пековый кокс ПК (ГОСТ 3213-91) – кусковый продукт высоко-
температурной обработки каменноугольного пека и каменноугольной 
смолы, предназначенный для изготовления анодной массы и электро-
дов. В отличие от ПК каменноугольный кокс (КК), загружаемый в до-
менную печь (ДП), получают из углей разных марок. В табл. сравни-
ваются металлургические свойства КК, производимого коксохимиче-
скими заводами Украины, и ПК. Высокий CSR и низкий CRI ПК по-
зволяет  использовать его для предупреждения и устранения загромо-
ждения горна (Г) ДП. При значительном ухудшении качества КК, вле-
кущем загромождение Г ДП, или появлении признаков загромождения 
Г в коксовые бункера ДП наряду с КК загружают ПК. Расход ПК со-
ставляет 6 – 40 % от общей массы коксов. Из кокосовых бункеров 
смесь коксов через грохот загружают в весовые воронки и в скипы, от-
севая при этом мелкую фракцию –25 мм. Крупные куски кокса +25 мм 
скипом загружают в ДП. КК и ПК в течение 6 – 8 часов опускаются 
 
 
